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Forord
Denne rapporten presenterer resultatene av 
Arne Magnus Mykkelbosts masteroppgave. 
Masteroppgaven har vært gjennomført våren 
2010 ved Institutt for produktdesign ved NTNU i 
samarbeid med Sintef – Teknologi og samfunn og 
Handinor Rehab. Formålet med oppgaven har vært 
design av en ny sitski. 
Rapporten tar for seg resultatet av designarbeidet 
og designprosessen frem til det endelige 
resultatet inkludert informasjonsinnhenting og 
analyse, brukerdefinisjon, konseptutvikling og 
konseptdetaljering.
Jeg ønsker å takke følgende for deres bidrag og 
støtte gjennom prosessen:
•	 Jon Herman Rismoen (Ansvarlig faglærer)
•	 Tore Christian B Storholmen (SINTEF)
•	 Ole Petter Næsgaard (SINTEF)
•	 Jan A Bjørsvik(Handinor)
•	 Vilde Hartvedt Ringstad
Trondheim, 14. Juni 2010 
Arne Magnus Mykkelbost
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Sammendrag
Masteroppgaven har vært utført i et samarbeid med SINTEF 
Teknologi og samfunn og Handinor Rehab. Bakgrunnen for oppgaven 
var SINTEFs Interregprosjekt som har en målsetting om å øke 
funksjonshemmedes livskavalitet gjennom økt fysisk aktivitet. Denne 
masteroppgaven omhandler utviklingen av et sitskikonsept, som er et 
hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsettelse i bena.
I løpet av masteroppgaven har undertegnede tatt stilling til spørsmål 
som vedrører funksjonshemmedes motivasjon til fysisk aktivitet på 
sitski. Et viktig funn var funksjonshemmedes ønske om å kunne 
sidestilles med funksjonsfriske i alpinbakken, noe som ga meg 
et hovedmål for oppgaven: Å forme et konsept som vil gjøre den 
funksjonshemmede selvhjulpen i alpinbakken, og at sitskien skal være 
et produkt som ikke, av andre eller brukeren selv, skal bli sett på som 
et hjelpemiddel.
Gjennom prossesen har undersøkelser og analyser vært viktig for å 
kunne tilfredstille målsettingen. De viktigste  undersøkelsene knyttet til 
både sitski som produkt og brukere har vært brukerobservasjoner og 
gjennomgang av videoer. For å øke produktforståelsen har analyser 
av eksisterende sitskier vært gjennomført. Disse ble gjort med hjelp av 
fagpersoner hos Handinor. Annet type sportsutstyr for funksjonsfriske 
ble også gjennomgått og har senere vært brukt til inspirasjon for 
å flytte sitski estetisk fra kategorien hjelpemiddel til kategorien 
sportsutstyr. Brukerforståelsen er opparbeidet gjennom flere 
metoder. Jeg har intervjuet bruker, brukers familie og sitskiintruktør, 
og jeg har også hatt tilgang til intervju SINTEF har gjennomført. 
Litteratursudier av brukernes motivasjon og hva en funksjonshemning 
gir av begrensinger har også vært gjennomført. Gjennom denne 
fasen hadde jeg fått ideer til både utseende og tekniske løsninger for 
sitskien. Disse skapte grunnlaget for den videre konseptutviklingen. 
I konseptutviklingsfasen har det vært jobbet med sitskiens: estetikk, 
ergonomi, produksjon, materialvalg og ikke minst hvordan sitskien skal 
oppfylle de brukerbehov som ble avdekket i undersøkelsene.
Prosjektet har resultert i et konsept for en sitski. Det er utarbeidet 
en ferdig 3D modell der produksjonstilpasninger for bygging av en 
prototype er utført. Det leveres også en 3Dprintet 1:5 skalamodell i 
tillegg til denne rapporten.
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Konseptevaluering og detaljering
Design - endelig konsept
Konklusjon og refleksjon
Referanser
Vedlegg
Prosjektbeskrivelse Oppgaven
Masteroppgaven ble tilbudt av SINTEF Teknologi 
og samfunn som en del av andre fase i deres 
Interreg prosjekt. Oppgaven vil være å utvikle en et 
konsept til ny sitski med vekt på brukerbehov, der 
funksjonshemming ikke bør være ekskluderende 
for å ta del i de vinterlige gleder skikjøring 
frembringer. Sitski er et produkt som muliggjør 
funksjonshemmede å nyte alpin skikjøring både i 
alpinanlegg, men også utenfor disse. En målsetning 
for oppgaven er å stimulere for en økning i 
rekrutteringen av utøvere på sitski. Den fullstendige 
oppgaven ligger som vedlegg 1.
I januar ble jeg presentert for en mulig oppgave av 
Handinor der de hadde et ønske om å modifisere 
deres biski, en sitskitype som blir presentert i neste 
kapittel, med en demper. Dette var en oppgave jeg 
begynte å jobbe med parallelt med en konseptuel 
tilnærming til sitski. Utover i prosessen så jeg at 
biski med demper var et blindspor, da dette ikke 
vil ivareta brukers behov i stor nok grad. Hvorfor 
presenteres i kapittelet konseptutvikling, tidlige 
konsepter.
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Interreg
Interreg prosjektet er et 
samarbeidsprosjekt mellom 
bedrifter og organisasjoner i 
Sør-Trøndelag og Jämtlands 
Län, med målsetning om å øke 
livskvalitet for funksjonshemmede 
gjennom økt fysisk aktivitet. 
Første del av prosjektet ble 
avsluttet i 2009, og bestod av 
kartlegging av kritiske parametere/
barrierer som motiverer/hindrer 
deltakelse i fysisk aktivitet for 
funksjonshemmede. Den neste 
delen av prosjektet omhandler 
design av nye løsninger og 
hjelpemidler med fokus på 
vinteridrett. 
SINTEF Teknologi og 
samfunn
SINTEF Teknologi og samfunn 
er et tverrfaglig institutt med 
kompetanse både innenfor 
teknisk/naturvitenskap og 
samfunnsvitenskap. Instituttet 
er FoU basert og leverer 
konsulenttjenester til privat og 
offentlig sektor. Deres formål 
er å utvikler ny kunnskap og 
teknologi for å øke verdiskapingen 
på bedrifts- og samfunnsnivå. 
Interreg prosjektet er en del 
av deres arbeid for å heve 
verdiskapning på samfunnsnivå. 
SINTEF er i ferd med å ferdigstille 
rapporten fra første del av 
Interregprosjektet.
SINTEF Teknologi og samfunn 
står som oppdragsgiver for denne 
masteroppgaven.
Handinor Rehab
Handinor ble etablert i 1989, 
og er aktive innenfor salg og 
eksport av tekniske hjelpemidler 
for funksjonshemmede. Inkludert 
i salg ligger også tilpassning av 
utstyr til bruker og de disponerer 
eget verksted. For uten å selge og 
tilpasse hjelpemidler jobber noen 
av deres ansatte som instruktører 
for funksjonshemmede i 
forskjellige idretter. De driver 
også noe utvikling og produksjon 
av eget utstyr. Handinor har 
derfor en god kompetanse 
på tekniske hjelpemidler for 
funksjonshemmede.
Handinor har gitt noe veiledning i 
denne masteroppgaven.
Prosjektprosess
Jeg gjorde meg mange tanker om hvordan 
prosjektprosessen burde legges opp ut i fra 
tidligere erfaringer fra prosjektarbeid. Gjennom 
studiet har jeg blitt undervist i en rekke forskjellige 
innfallsvinkler for designprosessen. Felles for disse 
er en oppbygning der man følger et Gant-diagram 
med fastlåste milepæler for alle aktiviteter. Min 
erfaring er at dette, for meg, som regel fungerer 
dårlig. Jeg får bedre resultater av å kunne jobbe 
parallelt med forskjellige oppgaver. Dette fordi det 
da blir vanskeligere å sette seg fast i et blindspor 
og også gir mer rom for kreativ utforskning av flere 
konsepter. Det fører også til at iterasjonensrundene 
øker. Likevel kreves det en vis struktur på hvordan 
prosessen skal skride frem, slik at man ikke går 
tom for tid mot slutten av prosjektet. En form for 
Gant-diagram har jeg derfor sett på som viktig for å 
opprettholde fremdriften i prosjektet. Jeg har også 
satt noen milepæler, men veien frem til dem er ikke 
helt fastlåst etter et ordinært Gant-diagram.  
Designprosessen for dette prosjektet har jeg valgt å 
dele opp i fem deler:
•	 Introduksjon (Planlegging/fasilitering)
•	 Analyse 
•	 Ideutvikling/konseptutvikling
•	 Konseptevaluering
•	 Detaljering/resultat
For å få til å holde en god struktur på prosjektet 
har jeg valgt å lage en egen tolkning av Gant-
diagram. Jeg har valgt å gi hver aktivitet tre faser 
pre – innsats – post. Prefasen er en innledende fase 
der det gir meg mulighet til å ”snuse” på den gitte 
aktiviteten før den egentlig begynner dersom jeg 
ser det hensiktsmessig. Innsatsfasen er den fasen 
der hovedinnsatsen for aktiviteten skal ligge. Dette 
vil tilsvare området et normalt Gant-diagram ville 
ha dekket. Postfasen er den avsluttende fasen til 
en aktivitet. Denne overlapper innsatsfasen til den 
påfølgende aktiviteten og gir rom for ekstraarbeid 
på foregående aktivitet. Den åpner også for ekstra 
iterasjonsrunder. I denne fasen av aktiviteten bør 
det fundamentale som skal løses i aktiviteten være 
løst, men postfasen er til for å få på plass de siste 
detaljene til aktiviteten.
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Topologi - 
kategori
Sitski er et hjelpemiddel 
for personer med 
funksjonshemminger i bena. 
Det finnes i dag fire forskjellige 
kategorier sitski som alle har 
sine forskjellige bruksområder. 
Kategoriseringen og styrker 
og svakheter til de forskjellige 
kategoriene er gjort med grunnlag 
fra intervju og gjennomgang 
med selger og sitskiinstruktør, 
Jan A Bjørsvik, hos Handinor. 
Felles for alle kategoriene er en 
grunnleggende strukturering av 
komponentene: ski, understell, 
sete, stropper og alle har eller 
kan utstyres med ledsagerbøyle. 
Ledsagerbøylen gir familie eller 
instruktør tilgang til å kontrollere 
sitskien. 
Tandemski
Tandemski er en sitski for 
personer med sterkt nedsatt 
funksjonsnivå. Som navnet tilsier 
bruker både ledsager og bruker 
samme ski. Dette er en løsning 
der bruker av sitskien ikke kjører 
skien selv, men er med som 
passasjer, det vil si at man er helt 
avhengig av hjelp ned bakken. 
Tandemski benytter alpinski.
Dette er et alternativ for alle 
som ikke kan bli selvstendige 
i sitski. Den benytter to ski. 
Lavt tyngdepunkt og god 
stabilitet gjør denne sitskien 
stabil og lett å ledsage. Den 
har varierte stroppemuligheter 
til ulike funksjonshemninger. 
Svingegenskapene er gode og 
skien kan styres selv, til og med 
av forholdsvis svake personer. 
Den fungerer dessverre ikke like 
godt i alle heistyper. Stolheis vil 
være et problem da skien er for 
lav til at man kan ta heis alene 
selv om den kan jekkes noe opp. 
Denne typen sitski har ingen form 
for demping noe som kan medføre 
store påkjenninger for bruker ved 
for eksempel hopping. Biski bruker 
spesielle ski.
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Dualski
Har mange av de samme 
egenskapene som biskien.  
Forskjellen er at denne skien har 
demper og et høyere tyngdepunkt. 
Denne sitskien krever litt mer av 
bruker, med tanke på balanse. 
Demperen gir fordel av økt 
komfort for bruker. Den typen 
sitski fungerer i stolheis. Kan 
benyttes med alle typer alpinski.
Monoski
Monoski har mange likheter 
med dualskien, men som navnet 
tilsier benyttes her bare en ski. 
Dette er en sitski som krever godt 
funksjonsnivå fra hoften og opp. 
Monoski har et dempet system 
som gjør at skien kan brukes 
røft og dette er en ski som man 
med kontroll kan bruke til alt 
innenfor alpin skikjøring. Benyttes 
av utøvere på alle nivåer fra 
aktiv idrett til nybegynnere med 
ledsager. Med aktiv idrett mener 
jeg alle alpine grener fra slalom til 
utfor. Denne kan til og med brukes 
til skicross, noe som viser hvor 
allsidig denne skien er. I likhet 
med dualskien kan monoskien 
benyttes enkelt i stolheis, og 
andre skitrekk. Benyttes med 
normale alpinski og bindinger. 
Personer med funksjonshemninger har vært 
tilsidesatt med produkter som fremhever 
funksjonshemningen. Dette skyldes at produktene 
estetisk bærer preg av at de er en erstatning/
hjelpemiddel. Det er tydelig at utviklerne har 
designet og konstruert sitski med den hensikt å løse 
et teknisk problem, og helt neglisjert estetisk arbeid 
med produktene. Som jeg vil komme nærmer innpå 
senere i denne rapporten er integrering en viktig 
motivasjon for funksjonshemmede og det har også 
vært en integreringsprosess i Norges idrettsforbund. 
Det vil derfor være viktig at også hjelpemidler, sitski, 
er en del av denne integreringen. Estetisk kan det 
gjøres mye med sitski, der man må ha samme 
estetisk tilnærming til utviklingen av dem, som man 
har for sportsutstyr for funksjonsfriske. 
Sitski og estetikk
Sitski er i et produkt som må tåle store påkjenninger 
og kan settes i samme kategori som sportsutstyr 
lagd for ekstremsporter. Denne typen utstyr er 
umulig å få solgt uten at to estetiske egenskaper 
er oppfylt; utstyret skal være lett og sterkt. Dette 
utrykkes visuelt med konstruksjon og fremheving 
av materialtype der det er brukt et spesielt 
gunstig materiale. For å forsikre at den estetiske 
tilnærmingen til dette prosjektet samsvarer med den 
estetiske tilnærmingen for sportsutstyr generelt har 
det vært brukt hjelpemidler i form av moodboard 
med forankring i ekstremsportsutstyr og en case 
knyttet til materialvalg i snøspader.
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Case av materialvalg
Snøspade er et livsviktig verktøy for personer 
som ferdes i fjellet vinterstid. Uforutsette 
hendelser kan oppstå som snøstorm eller 
skred. I disse situasjonene er tiden knapp og 
man er avhengig av en effektiv spade. Dette 
gjelder spesielt i et skred da tidsmarginene for 
overlevelse er små og snøen er hardt pakket. 
Samtidig ønsker man at spaden er lett så man 
slipper å bære på ekstravekt når den ikke er 
i bruk. Til denne casen er det plukket ut tre 
snøspader som konstruksjonsmessig er like. 
Ortovox Orange
Materialvalget i denne spaden er lett gjenkjennelig. 
Skaftet er i aluminium og det transparente bladet og 
håndtaket er i plast, lexan. Begge materialtypene 
er kjente som lette materialer og spaden fremstår 
visuelt som lett. Aluminiumen i skaftet vekker tillit i 
form av en trygghet på at det vil tåle tøff bruk. Bladet 
i lexan derimot gir mindre tillit, da det visuelt ikke 
gir inntrykk av å takle tøffe oppgaver, som f.eks å 
hakke seg gjennom is. Bruken av lexan i håndtaket 
innbyr til grep og er en forsikring om at håndtaket 
ikke vil lede kulde.
Otrovox Professional Alu II
Denne spaden har også lett gjenkjennelige 
materialer: aluminium i skaftet, eloksert aluminium 
i bladet og lexan i håndtaket. Aluminiumen vekker 
tillit i form av trygghet på at spaden vil tåle tøff bruk. 
Den fremstår også visuelt som lett gjennom sitt 
materialvalg. Håndtaket kommuniserer de samme 
egenskapene som den foregående spaden.
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OppsummeringRottefella Snøspade
Det interessante med denne sammenlikningen er 
hvordan dette samstemmer med de fysiske målene 
til de forskjellige spadene. Rottefellaspaden fremstår 
visuelt som den tyngste spaden av de tre, men 
aluminiumsspaden til Ortovox er faktisk tyngre. 
Riktignok er Otrovoxs aluminiumsspade større enn 
Rottefellaspaden, korrigert vekt med hensyn på 
størrelse gir en tilnærmet lik vekt.
Jeg har observert at det blant utstyrsbeviste brukere 
i skianlegg er en type spade som er mest utbredt: 
aluminiumspaden til Ortovox og liknende spader 
fra andre produsenter. Man ser her viktigheten 
av hvordan materialvalget fremstilles visuelt 
for at produktet skal virke attraktivt for bruker. 
Aluminiumsspaden lykkes i å formidle sine gode 
tekniske egenskaper estetisk og blir derfor også 
foretrukket.
Det er vanskeligere å lese materialvalget i denne 
spaden. Skaftet og håndtaket er lett å gjenkjenne 
som tre og plast. Bladet derimot med sin lakkerte 
overflate er vanskelig å kategorisere visuelt. Man 
ser det er i et metall, men kan ikke lese hvilken type 
metall det er lagd av. Flere spurte tipper det er lagd 
i stål. Rottefella oppgir at det er lagd i aluminium. 
Spaden fremstår visuelt som tyngre enn de to andre 
spadene. Bladet er tillitsvekkende, mens skaftet 
i sin treutførelse vekker mindre tillit. Som de to 
andre spadene innbyr plasten i håndtaket til grep og 
forsikrer bruker at håndtaket ikke vil lede kulde.
Kompatibilitet
Sitskien skal benyttes sammen 
med en rekke andre objekter, 
sekundære gjenstander, der de 
viktigste er: alpinski med binding, 
skiheis, transport i bil og krykkeski. 
Det er flere lignende sekundære 
gjenstander som ikke har en 
direkte sammenheng med sitski 
og skikjøring. Disse gjenstandene 
er valgt da de er nødvendig utstyr 
for å kunne benytte sitskien i en 
alpinbakke. 
Ski
Sitski, med unntak av biski, 
benytter normale alpinski med 
de fordeler det bringer.  Det har 
vært en stor utvikling av alpinski 
de siste 15 årene der ski har blitt 
mer spesialisert til forskjellig bruk 
som for eksempel carvingski 
til bakkebruk, jibbeski til bruk i 
terrengparker og brede offpisteski 
som brukes til løssnekjøring.  For 
at man enkelt skal kunne bytte 
mellom forskjellige typer ski er det 
fordelaktig at sitskien passer med 
alpinbindinger. Dette vil gjøre det 
enkelt å kjøpe ski og bytte mellom 
ski da man benytter seg av faste 
standarder.
Et annet viktig aspekt knyttet til ski 
er hvor tyngdepunkt av utøveren 
er plassert på skien. Dette er 
viktig med tanke på at man skal 
kunne kontrollere skien og også 
utnytte skiens svingegenskaper.  
Bindinger monteres i dag i 
forskjellige posisjoner i skien 
lengderetning ettersom hvordan 
skien skal brukes og type ski som 
benyttes. Det vil derfor være viktig 
å få montert bindingen i en riktig 
posisjon i forhold til utøverens 
tyngdepunkt som bør ligge midt 
over skien.
Binding
Alpinbindinger er standardisert 
med tanke på innfesting med 
noen svært få unntak. For en 
sitskibruker vil en standardisert 
alpinbinding være et naturlig 
valg, da unntakene er lagd for at 
man skal kunne gå med skiene. 
Innfestingen av sitskien må derfor 
samsvare med standarder for 
alpinstøvler for å være kompatibelt 
med bindingen. Alpinbindingene 
må modifiseres slik at de ikke 
løser ut ved et fall. 
Heis
Man kan i hovedsak dele skiheiser 
inn i fire kategorier: gondolheis, 
stolheis, T-krok/skålheis og 
rullebånd. Utfordringer knyttet til 
gondolheis er vanskelig å løse, da 
dette er en heistype som krever 
at man går på beina til heisen. 
Jeg har derfor valgt å se bort i fra 
denne heistypen da den i tillegg 
også er lite utbredt og at man 
gjerne har alternativer i form av 
andre heistraseer som benytter 
andre typer heiser. 
Stolheis er en vanlig form for 
skiheis som er meget utbredt 
spesielt i større skianlegg. Denne 
typen heis krever at man kan 
tre sitskien inn på et sete. Den 
krever også en bestemt høyde 
fra bakken opp til bunn av sete 
på sitskien. Et minimum for setes 
bunn og sitskiens bunn er 380mm.
I T-krok og skålheiser(skitrekk) 
er det større utfordring å kunne 
kjøre alene enn i stolheis, men 
det er mulig.  Utfordringen ligger 
i å rekke opp til heisen før den 
trekkes ned. Høyden på heisen 
varierer mye. På eksisterende 
sitskier bruker man et bånd 
som er festet til sitskien som 
hektes på heisen. Båndet har en 
hurtigkobling for utløsning når 
man skal av heisen. Rutinerte 
brukere av sitski vil kunne klare 
seg uten båndet i T-krokheiser ved 
at de hekter kroken under setet. 
Skitrekk er ofte bemannet med 
heispersonell som er behjelpelig 
med å trekke ned heisen for alle 
brukere (også funksjonsfriske).
Rullebånd fungerer som et 
rullende fortau. Denne heistypen 
setter ingen særskilte krav til 
sitskien, men krever en bruker 
som behersker sitskien. Denne 
heistypen benyttes i barnebakker 
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og fra parkeringsplasser til 
skianlegg.
Krykkeski
Krykkeski er et hjelpemiddel som 
brukes sammen med sitski til hjelp 
for å holde balanse og fremdrift i 
flate partier. Den består av en kort 
krykke, ski med pigger og en wire 
som brukes til å rotere skien opp 
på høykant for å kunne benytte 
piggene som sitter i bakkant av 
skien. 
Bil
Man er avhengig av transport til 
og fra et alpinsenter for å kunne 
bruke sitskien. Normalt sett vil 
en sitskibruker nytte seg av bil 
til dette formålet. Det vil derfor 
være viktig at sitskien får plass 
i en bil. Sannsynligheten for at 
bruker disponerer en stor bil, 
stasjonsvogn, SUV eller kassebil 
er høy da bruker benytter seg 
av andre hjelpemidler som for 
eksempel rullestol. Sitskien bør 
derfor ligge innenfor mål som 
tilsvarer et standard bagasjerom 
for en stasjonsvogn. En annen 
mulighet for transport i bil er 
montering på skistativ.
Interessentanalyse
Bruker
Interessentanalysen er delt inn i tre hoveddeler: 
bruker, produksjon og salg. Primærbrukeren vil 
være den funksjonshemmede, da det er han/
hun som vil ha den viktigste interaksjonen med 
produktet. Sekundærbruker vil være instruktør og 
familie. De vil fungere som ledsagere og i gitte 
situasjoner også styre og kontrollere sitskien. Deres 
interaksjon med sitskien vil derfor være avhengig 
av primærbrukerens behov for assistanse. Venner 
av brukeren vil være mer perifere brukere da disse 
normalt sett kun vil fungere som selskap og kun 
hjelpe til med mindre oppgaver.
Produksjon
Primær
Sekundær
Perifer
Brukere
Funksjonshemmet
Instruktør
Familie
Venner
Primær
Sekundær
Perifer
Produksjon
Produsent
Underleverandør
Marked
Speditør
Produsenten er primærinteressenten. Det er 
produsenten som står for utvikling av sitskien og 
besitter den største tekniske kompetansen på 
produktet. Markedet vil være sekundærinteressent, 
da produksjonen er avhengig av at markedet ønsker 
deres produkt. Markedet vil også inneha viktig reel 
brukskompetanse på produktet. Underleverandører 
vil også være sekundærinteressenter og deres 
kompetanse må tilfredsstille produsentens 
krav.  Kompetanseutveksling mellom produsent 
og underleverandør må være god for å utvikle 
og produsere et godt produkt. Speditør, som er 
periferinteressent, bør være fleksibel fordi sitski 
er et produkt med lavt produksjonsvolum og ujevn 
produksjonsrate. Speditøren vil derfor ikke ha faste 
oppdrag. Det lave produksjonsvolumet fjerner 
behovet for å optimalisere sitskien for transport. 
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Primær
Sekundær
Perifer
Salg
Helsepersonell
Selger
Hjelpemiddelsentralen
NAV
Funksjonshemmet
Familie
Salg
Salg av sitski kan sees på med to innfallsvinkler; 
sett fra bruker og sett fra selger. Det mest 
hensiktsmessige er å legge brukers innfalsvinkel 
til grunn, da det er bruker sitskien utvikles for. Salg 
av sitski er en byråkratisk prosess der trinnene er: 
Helsepersonell (avgjørende), hjelpemiddelsentralen 
(formidler), NAV (finansierer) og bruker (kjøper). 
Importør eller produsentens selger har en 
påvirkningsoppgave på leddene i denne prosessen.
Helsepersonell vil sammen med produsentens/
importørens selger ha en primærfunksjon med 
tanke på salg.  Deres oppgaver er forskjellige. 
Helsepersonell står for rekvirering av sitski som 
hjelpemiddel og vil derfor være den avgjørende 
part ved et salg. Selgers oppgave blir å informere 
helsepersonell om sitskiens egenskaper og fordeler 
som hjelpemiddel. Selger vil også stå for salg fra 
produsent/importør til hjelpemiddelsentralen.
Sekundærinteressenter er hjelpemiddelsentralen 
og NAV. Hjelpemiddelsentralen formidler sitskien 
fra selger til bruker dersom bruker har rekvisisjon 
fra helsepersonell, NAV finansierer sitski for 
personer under 27 år. En sitski koster rundt 
70.000kr. Fordi NAV har en øvre aldersgrense, 
og fordi sitski er et dyrt produkt, vil majoriteten av 
brukere som anskaffer seg en sitski være under 
27 år. Bruker/funksjonshemmet og familie er derfor 
definert som perifere interessenter da deres rolle i 
salgsprosessen for majoriteten av kjøperne er liten. 
Figur 1
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Motivasjon
Det er mange motivasjonsfaktorer 
for personer med 
funksjonshemninger til å begynne 
med idrett. Tre faktorer som 
skiller seg ut som de viktigste: 
Integrering, mestring og fellesskap 
med familie. Inkludering er en 
fellesnevner for de tre faktorene, 
der man ser at den viktigste 
motivasjonsfaktoren for en bruker 
av en sitski er et ønske om 
aksept fra omverdenen, og kunne 
sidestilles med funksjonsfriske.
Integrering
Et godt eksempel der integrering 
har vært motivasjonsfaktor er 
historien om Cato Zahl Pedersen. 
Han er for de fleste nordmenn 
den mest kjente utøver innenfor 
handikapidrett. Cato hadde vært 
aktiv i en rekke idretter før ulykken 
som førte til at han mistet den 
ene armen. Det var viktig for 
han at livet skulle bli like vanlig 
som før ulykken, at han fortsatt 
skulle kunne ta del i idretten og 
ikke bli tilsidesatt på grunn av 
sitt handicap. Historien kunne 
endt annerledes dersom Catos 
integreringsønske ikke hadde 
vært så sterkt, som Hauge (2007) 
beskriver:
”Cato var 23 år og superkjendis. 
Han kunne vært snekker og 
pianospiller. Men han kunne 
også vært uføretrygdet – den 
sannsynligheten var faktisk størst. 
Det minst sannsynlige var livet slik 
det ble.”
Som funksjonshemmet å 
kunne ta del i aktiviteter som 
funksjonsfriske utøver er viktig 
både sosialt og for å kunne føle 
tilhørighet.  Ønsket om integrering 
er gjeldende for alle både friske og 
funksjonshemmede som begynner 
med idrett. For personer som har 
ervervet en funksjonshemning 
i en ulykke, vil integrering være 
den viktigste motivasjonsfaktoren. 
I samtale med SINTEF kom det 
frem at dette også er et funn i den 
første fasen av Interregprosjektet.
Mestring
Idrett er en arena der man lett 
kan måle prestasjoner og fysiske 
grenser, der mestring er den 
viktigste faktoren for å kunne 
oppnå et godt resultat. Med 
mestring vil man også kunne 
flytte grenser og strekke seg etter 
nye. Gleden og tilfredsstillelsen 
man kjenner av å mestre en 
øvelse, og å nå et mål, er noe 
alle kan gjenkjenne. Like viktig 
som personlig tilfredsstillelse ved 
mestring er at dette åpner for nye 
sosiale arenaer gjennom idrett, og 
dermed bedrer integreringen med 
funksjonsfriske. 
Fellesskap med familie
Gjennom intervju av en mor 
med en funksjonshemmet gutt, 
SINTEF gjennomførte i første del 
av Interregprosjektet, kommer det 
klart frem at felleskap med familie 
er en viktig motivasjonsfaktor 
for den funksjonshemmede og 
familien rundt. Sitski eller andre 
idrettshjelpemidler åpner arenaer 
for familien å samles. Dermed 
vil man også få økt livskvalitet 
gjennom nye og annerledes felles 
minner. (SINTEF notat 2010)
Integreringsprosessen i 
norsk idrett
I følge et notat Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité har publisert på deres hjemmesider 
har Norsk idrett gjennom det siste tiåret gjennomført 
en stor integreringsprosess. Tidligere har idrett 
for personer med handicap i stor grad vært 
organisert i egne forbund, men er nå innlemmet 
i alle særforbund knyttet til Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité. Dette er 
forholdsvis unikt på verdensbasis og betyr i praksis 
at eksempelvis handicapede som spiller fortball 
gjør dette gjennom Norges Fotballforbund. Antall 
utøvere vil styre tilbudet til konkurranser lokalt, men 
det er en målsetting om at de fleste konkurranser vil 
være åpne for utøvere med bevegelsesnedsettelser. 
Bevegelseshemmede (2009)
For å gjøre konkurranser rettferdige er det utviklet 
et system for klassifisering. Systemet bærer 
likhetstrekk med klassifiseringen i idrettene 
bryting, boksing og vektløfting. I disse idrettene 
klassifiseres utøverne basert for vekt, utøvere med 
handikap deles inn i klasser på bakgrunn av grad 
av funksjonshemning i forhold til den enkelte idrett. 
Bevegelseshemmede (2009)
Klassifiseringen gjøres av godkjente klassifisører. 
En utøvers klasse kan endres i løpet av 
idrettskarrieren grunnet endring i skade/sykdom 
eller at generelle klassifiseringsregler endres. 
Bevegelseshemmede (2009)
Kommentar
Man ser her at handicapidretten langt på vei har blitt 
en integrert del av norsk idrett. Dette er viktig med 
tanke på både rekruttering og ikke minst med tanke 
på motivasjonen til en handicapet utøver. Som nevnt 
i avsnittet om motivasjon er nettopp integrering den 
viktigste motivasjonsfaktoren for en handikapet 
utøver til å begynne med sitski.
I det samme intervjuet jeg viser til i avsnittet 
motivasjon, forteller moren at sønnen er aktiv med 
både fotball og sitski som idrett. Hun forteller videre 
at idrettstilbudet finnes, men selv i Trondheim der 
hun bor er det begrenset, mens det i Oslo er et 
mye større tilbud. Trondheim som er Norges tredje 
største by har for få utøvere til å kunne tilby et stort 
mangfold av idretter for funksjonshemmede. Det vil 
derfor være viktig med hjelpemidler som stimulerer 
en økt rekruttering for å øke idrettstilbudet.
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Amputasjoner
I forhold til amputasjoner er benamputasjoner mest 
vanlig, og de fleste har gjort det som følge av dårlig 
blodsirkulasjon. Belastningsskader/lidelser er vanlig 
hos amputerte, da belastning på gjenværende ledd 
vil endres gjennom bruk av proteser. Benamputerte 
har stor sjanse for å utvikle artrose i det benet 
som ikke er amputeret. Man vet ikke om sjansen 
for å utvikle artrose øker ved fysisk aktivitet, men 
man bør være forsiktig med å utsette ben for 
støtbelastning. Ved amputasjoner over kneledd eller 
dobbeltamputasjoner kan trening som innebærer 
gange være vanskelig og man bør da velge 
alternative aktiviteter der bruk av rullestol eller for 
eksempel sitski inngår. 
Deformiteter i ledd og deformiteter i rygg og bekken
Dette er en er sammensatt gruppe og omfatter 
medfødte og pådratte skader. Man har enten 
fått skadene som følge av ulykke eller sykdom 
i rygg, bekken, armer eller ben. Leddskader og 
betennelsessykdommer er som regel årsaker til at 
man får deformiteter i leddene.
Hovedproblemet for denne gruppen som 
oftest de deformiteter som gir store avvik i 
bevegelsesutføring, samt skader/sykdom med 
utvikling av tilstivelse i leddet. Idrett og fysisk 
aktivitet vil ikke gjøre skaden verre. Derimot kan 
ensidig aktivitet øke sjansen for å utvikle tilstivning i 
leddet. Ved mindre deformiteter trenger man ikke ta 
noen spesielle hensyn.  
Muskelsykdommer
Muskelsvakhet og muskesvinn er ganske 
like sykdommer, hvor det gradvis utvikles 
muskelcelleskader og muskelcelledød, som 
innebærer kraftsvikt i muskulaturen. Dette er 
Sykdommer og skader
Å være bevegelseshemmet defineres som 
problemer med bevegelse og kraftutvikling. Det kan 
være mange årsaker til bevegelseshemninger, de 
kan være medfødte eller det kan være en ervervet 
skade eller sykdom. Hvilken funksjonshemning 
og omfanget av den vil avgjøre hvilken type 
sitski en bør velge. En kartlegging av hva en 
funksjonshemning innebærer for funksjonsnivå 
har derfor vært nødvendig, da dette vil påvirke 
designet av den typen sitski jeg velger å jobbe 
med. Resultatet av sykdomskartleggingen kan 
leses i figur 2 og 3. Bakgrunnsmateriale for 
denne undersøkelsen har vært dokumentet 
Bevegelseshemmede (2009).
Medfødte og ervervede deformiteter i 
muskel- og skjelettsystemet
Dysmeli
Dette er en medfødt tilstand som gir seg utslag i 
at armer og/eller ben er for lite utviklet, noe som 
gir seg utslag i kortere lemmer, eller manglende 
lemmer. Det er ennå lite forskning på viktigheten 
av fysisk aktivitet for personer med dysmeli, men 
det antas at det er viktig å komme tidlig i gang 
med vurdering av proteser og tilpassning av disse. 
Typen av dysmeli og hvor mange lemmer som er 
berørt vil avgjøre mulighetene for å være aktiv i 
idrett. For noen vil sykdommen være så liten at 
bevegelseshemninger vil være minimale, mens det 
for andre kan innebære store belastningsendringer 
i muskler og ledd under bevegelse. En viktig faktor 
for barn med dysmeli er muligheten til deltagelse 
i fysisk aktivitet, da dette vil bedre selvbilde og 
livskvalitet. Det er like viktig med fysisk aktivitet for 
personer med dysmeli som i befolkningen ellers. 
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sykdommer som sjelden rammer enkeltmuskler, 
men flere eller alle av kroppens muskler. 
Hovedsymptom er redusert muskelfunksjon med 
krafttap. Dette skyldes delvis av sykdommen, 
men ofte er det også forverret av inaktivitet. 
Fysisk aktivitet virker normalt ikke forverrende på 
sykdommen. 
Sykdom og skade i perifere nerver
Nerver kan skades både ved brudd av nervene 
(avrivning), stumpt skade (slag) eller ved at 
blodsirkulasjonen er dårlig. Dette er skader som kan 
gi både forbigående og varig funksjonsnedsettelser. 
Skader i nerver kan dreie seg om en enkelt nerve 
eller flere nerver samtidig. Dette vil føre til nedsatt 
funksjon i henholdsvis mindre deler av kroppen eller 
nerveskaden kan forårsake nedsatt funksjon i større 
områder. Nerveskade kan rammer både sensoriske 
nerver (de som tar imot beskjeder) og motoriske 
nerver (fører til muskelbruk) eller en blanding av 
dem.
Ved enkelte nerveskader kan det være fare for 
utvikling av feilstilling på grunn av lammelse i 
muskulatur. I slike tilfeller bør man benytte seg 
av skinner og bandasjer slik at man hindrer 
muskelsammentrekninger i den motsatte muskels 
muskulatur. Man bør unngå øvelser som kan 
medføre at skadede nerver kommer i klem. 
De fleste personer med nerve og muskelsykdommer 
har potensial for trening så lenge man tilpasser 
aktiviteten. De kan delta i de fleste aktiviteter 
og både frisk og svekket muskulatur kan som 
oftest trenes. Det anbefales dynamisk trening, 
samt at man ikke presser seg til maksimal 
belastning. Treningen bør varieres og avlastes med 
hjelpemidler som for eksempel rullestol eller sitski. 
Multippel sklerose
Dette er en progredierende sykdom i 
sentralnervesystemet. En betennelsesaktig reaksjon 
angriper nervefibrenes fettlag (myelinskjede), og 
i enkelte tilfeller også nervefiberen. Sykdommen 
går i faser hvor den er mer eller mindre aktiv. Dette 
medfører at symptomene kan være sterkt forverret 
i perioder, der sykdomsaktiviteten er stor. I rolige 
faser vil personen gjennom fornuftig trening kunne 
bedre funksjonen betydelig, nesten til samme nivå 
som før, men ikke helt. Sykdommen vil stadig skride 
frem, men den kan også stanse på et hvilket som 
helst stadium. Ben blir ofte angrepet før armer, og 
som regel vil man bli avhengig av rullestol etter 
hvert. 
Cerebral Parese
Cerebral Parese (CP) er en fellesbetegnelse 
for en rekke tilstander i sentralnervesystemet. 
CP dekker over en rekke fysiske og motoriske 
forstyrrelser. Sykdommen er som regel medfødt. 
Det finnes forskjellige former for CP og de kan 
påvirke ett, to eller alle lemmene. Tilstanden er ikke 
fremskridende. 
Det viktigste potensielle problemet med CP med 
tanke på bruk av sitski er svake muskler som 
skaper stor motstand mot utstrekking. Den svake 
muskulatur gir ikke knokler og ledd nok støtte og 
kan derfor medføre skoliose (skjev rygg). 
Personer med cerebral parese blir under aktivitet 
som krever hurtighet og systematikk raskt trette, 
noe som igjen kan påvirke finmotorikken og 
oppfattelsesevnen. Det er derfor viktig at utøveren 
ikke presses utover sine egne fysiske grenser, 
og utøveren trenger også mye hvile etter fysisk 
aktivitet. Det er viktig at den enkelte får mulighet for 
å utvikle sitt funksjonsnivå og både koordinasjons- 
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og balanseøvelser anbefales. 
Ryggmargsbrokk (Spina Bifida)
Ryggmargsbrokk er den mest vanlige medfødte 
defekten i ryggsøylen. Ved ryggmargsbrokk 
vil ryggmarg og/eller nerverøtter presses ut av 
virvelkanalen og danner utposninger på ryggen. 
Det er kun tynn hud som vil dekke nervevevet. Det 
er derfor svært utsatt for skader. Personer med 
ryggmargsbrokk skal oppmuntres til å være så 
fysisk aktive som mulig, så de kan holde seg i form, 
unngå overvekt og delta i et sosialt fellesskap. 
Ryggmargsskader
Med ryggmargsskader mener man tilstander 
hvor ryggmargen er blitt helt eller delvis ødelagt. 
Årsaker til dette kan være ulykke eller som følge 
av svulster, blødninger etc. Ryggmargsskader 
deles inn i komplette og inkomplette skader. Det 
vil si at bevegelseshemming vil være avhengig 
av om deler eller hele ryggmargen er skadet. 
Dersom skaden er komplett vil både sensoriske 
og motoriske funksjoner i den delen av kroppen 
under skadestedet være lammet. Ved inkomplette 
skader kan det fremdeles være deler igjen av både 
sensoriske nerver og/eller motoriske nerver og 
man har kun delvis lammelse. De fleste har stor 
glede og utbytte av å drive forskjellige former for 
idrett ved siden av egentrening. Man kan delta i de 
fleste idrettsgrener med ryggmargsskade dersom 
forholdene legges til rette. Tilpassninger som må 
gjøres avhenger av hvor høyt i ryggen skaden sitter. 
Funksjonshemning og sitski
Ut i fra tabell 2 ser man at ulike sitskityper kan 
benyttes av forskjellige personer med samme type 
skade/sykdom. Dette skyldes at en sykdom/skade 
vil variere i omfang fra person til person.
Valget av type sitski er styrt av skadeomfanget. 
Skadeomfanget kan deles inn i tre kategorier:
•	 Lammelse/funksjonsnedsettelse over hofte
•	 Lammelse/funksjonsnedsettelse under hofte
•	 Lammelse/funksjonsnedsettelse i hele krop-
pen
En person med nedsatt funksjonsnivå over hoften 
krever en stabil sitski (biski, tandemski), mens en 
person med godt funksjonsnivå over hoften ikke vil 
ha dette behovet. Personer med et generelt dårlig 
funksjonsnivå i hele kroppen vil også ha behov for 
en stabil ski. 
Fordelene med å bruke en mindre stabil ski 
(monoski og dualski) er at disse vil kunne være 
mer allsidige når de mestres. Man vil få et bedre 
utbytte av trening og ha det mer morro med en 
mindre stabil ski da disse stiller høyere krav til 
teknikk, koordinasjon og balanse. De bør derfor 
velges dersom det er mulig. Tabell 3 viser anbefalt 
sitskitype for de tre kategoriene av skadeomfang.
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Sykdom Monoski Dualski Biski Tandemski Særskilte hensyn Tiltak
Dysmeli Belastningsskader 
grunnet korte lemmer
Stabil sittestilling
Amputasjoner Forsiktig med støt på 
ben
Demping
Deformiteter i ledd, 
rygg, bekken
Store avvik i 
bevegelsesmønster
God støtte til 
kroppen
Muskelsykdommer Svakhet i muskulatur God innfesting
Sykdom og skade i 
perifere nerver
Fare for feilstilling Stabilt sete
Multippel sklerose Avhengig av rullestol 
etter hvert
God innfesting, 
stabilt sete
Cerebral Parese Kan utvikle skjev rygg Stabilt sete
Ryggmargsbrokk Utsatt ryggmarg Beskyttelse i rygg
Ryggmargsskader Ingen spesielle krav
Figur 2
Skadeomfang Monoski Dualski Biski Tandemski
Lammelse/funksjonsnedsettelse over hofte
Lammelse/funksjonsnedsettelse under 
hofte
Lammelse/funksjonsnedsettelse i hele 
kroppen
Figur 3
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Introduksjon
Undersøkelser og analyse
Brief
Konseptutvikling
Konseptevaluering og detaljering
Design - endelig konsept
Konklusjon og refleksjon
Referanser
Vedlegg
Metode for brukerobservasjon 
Metode for brukerobservasjon har vært todelt. Fysisk 
brukerobservasjon der jeg har vært til stede og observert bruker i 
skibakken og supplering av disse med undersøkelser på nett og 
videoer. Det har vært utfordringer knyttet til de planlagte fysiske 
observasjonene. Antall utøvere av sitski er lite og det er få skiklubber 
som organiserer sitskitrening. I utgangspunktet er muligheten for 
brukerobservasjon med andre ord vært begrenset. Det har også vært 
problemer knyttet til at en avtalt og viktig tur til en sitskisamling, hvor 
jeg ville hatt mulighet til å observere flere utøvere over to dager, ikke 
ble gjennomført som avtalt.
På grunn av den manglende tilgangen til fysisk brukerobservasjon 
har nett og video supplementet vært ekstra viktige. De har vært 
brukt i kartleggingen av aktivitetsnivå, type bruk, bruksmiljø og hvilke 
påkjenninger en sitski må tåle. 
Brukere av sitski
Sitski er et produkt med meget forskjellige brukere med forskjellige 
behov. Det vil være umulig å favne alle med en type sitski. 
Aldersspennet er fra barn til godt voksne personer noe som krever 
forskjellige størrelser på sitskien. Spennvidden i aktivitetsnivå spenner 
fra nybegynner til toppidrettsutøver, noe som innebærer forskjellig 
krav til utfordring og presisjon bruker vil kreve av sitskien. Som nevnt 
i avsnittet om sykdommer er det stor forskjell på funksjonsnivået 
for funksjonshemmede. Deres behov vil derfor også være svært 
forskjellige. Som et eksempel vil en person med multippel sklerose ha 
større krav til støtte i sittestilling og stabilitet i sitskien enn en person 
med amputerete ben. En sitski som passer til personen med multippel 
sklerose vil ikke tilfredsstille en amputerets krav til utfordring, da 
stabilitet går på bekostning av frihet til type bruk av sitskien. 
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Bruksmiljø
Sitski, som alpinski, vil av de fleste benyttes i alpinsentere. Det vil 
være stor variasjon i type bakker, lengde på bakker og heissystem i de 
forskjellige alpinsentrene, men likevel finnes det noen grunnleggende 
likheter. 
•	 I alle alpinanlegg vil skiføret variere gjennom sesongen og 
spenne i fra hardt isføre via velpreparert underlag til myk 
nysnø/myk vårsnø. Ytterpunktene i førevariasjonen vil sette 
klare krav til sitskien og dens bruker i form av god kontroll over 
sitskien. 
•	 I alle alpinsentere vil det i perioder være stor trafikk av andre 
alpinister. Det betyr at man må forholde seg til andres beveg-
elser i bakken.
•	 Alpinanlegg vil ha minst en av de følgende heistypene: gondol, 
stolheis, skitrekk og rullebånd. De forskjellige heistypene krever 
forskjellig bruk. Gondol og stolheis sittes i, mens skitrekk og rul-
lebånd for er heiser man som funksjonsfrisk står i.
•	 Mulighet for lek på ski har økt i alpinanlegg i dag. Tilbud som 
alle alpinsentre over en hvis størrelse tilbyr er: portkjøring, 
terrengpark(diverse hopp) og doserte skicrossløyper.
En økende trend de siste årene innenfor alpint er offpistekjøring. Sitski 
egner seg ikke for toppturer, (med mindre man har veldig gode venner 
som trekker en opp), men heisnær offpistkjøring finnes det i en rekke 
alpinanlegg som også vil være tilgjengelig for en sitski.
Brukersekvens
Bruker får hjelp til å laste sitskien 
ut av bilen.
Bruker får hjelp til å sette seg i 
sitskien.
Avhengig av avstand og terreng 
kreves hjelp for å komme seg til 
skiheis.
T-krok eller skålheis er et 
heisalternativ som krever hjelp fra 
en ledsager. Heisen henger for 
høyt til at bruker kan trekke den 
ned. Bruker kan selv komme seg 
av heisen.
Brukersekvensen, eller 
storyboard, kartlegger hvordan 
et produkt vil bli brukt. Målet 
er å tydeliggjøre hvordan 
et produkt blir brukt på en 
visuell og lett begripelig måte. 
Brukersekvensen vil fungere som 
et diskusjonsgrunnlag mellom 
designeren, oppdragsgiver og 
fremtidige brukere av produktet. 
(Falk-Petesen et al.  2008)
Som underlag for 
brukersekvensen ligger de 
foregående kapitlene samt 
brukerobservasjonene som vil 
bli presentert senere i denne 
rapporten. 
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Stolheis er et heisalternativ bruker 
kan benytte på egenhånd, dersom 
avstanden mellom ski og sete er 
tilstrekkelig.
Dersom bruker er nybegynner 
vil ledsager kunne kontrollere 
sitskien.
Ved godt ferdighetsnivå vil en 
sitski kunne brukes av bruker 
alene.
Fall/velt vil være en uunngåelig 
del av en skidag. Med stor 
sannsynlighet trenger bruker hjelp 
til å komme opp.
Hopping med eller uten ledsager.
Med ”gode venner” er 
offpistekjøring et alternativ.
Brukerobservasjon i 
Varingskollen
Rammen for observasjonene
Observasjonen ble gjennomført i Varingskollen 
skisenter. En gutt på 12 år med Cerebral 
Parese(CP) skulle testkjøre en monoski, som var 
utstyrt med en ledsagerbøyle bak setet. Gutten 
var nybegynner med sitski. Det ble derfor kjørt i 
barnebakken. CP rammede kan ha god følelighet i 
ben, i dette tilfellet kunne gutten gå korte distanser. 
Monoski var valgt av instruktør, Jan A Bjørsvik,da 
dette vil være den skien som vil gi gutten størst 
utbytte. Både med tanke på trening og opplevelse. 
For observasjon og dokumentasjon ble testkjøringen 
filmet. Jeg kjørte etter instruktøren og gutten med 
kamera, pluss at jeg også aktivt hjalp til under 
treningen. Guttens mor var også til stede under 
treningen som varte i ca. tre kvarter. (Gutten ble 
sliten). Observasjonen er delt opp i to: skikjøring og 
andre observasjoner.
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Skikjøring
Sitskien som ble benyttet var en av 
Handinors demoski som ikke var 
tilpasset gutten. Det lå utfordringen 
i å finne en god sitteposisjon. Det å 
sette seg i sitskien gikk greit, men 
det var litt ustøtt for gutten i starten 
da sitski var noe han ikke var 
vant med. Han kunne gå og sette 
seg i skien på egenhånd. Moren 
holdt skien oppe og instruktøren 
hjalp gutten til å sitte riktig i skien 
og spente han fast. Første del 
av testingen ble gjort på en flate 
der mor dyttet skien rundt. Her 
ble balansen til gutten utfordret. 
Denne øvelsen mestret han fort. 
Gutten hadde derimot problemer 
med å bruke krykkeskiene til 
pigging(fremdrift). Hans handicap 
gjorde det vanskelig å betjene 
wiren som brukes til roterer skien 
90⁰ på krykken for å få tilgang til 
piggene.
I alpinbakken kjørte gutten 
sammen med instruktør. På den 
første turen kjørte instruktøren 
bak og styrte sitskien med den 
integrerte ledsagerbøylen. Skien 
styres ved at den lenes i den 
retningen som man vil svinge 
etter samme prinsipp som man 
vinkler bena inn når man står 
på ski. På den første turen 
hadde gutten problemer med å 
finne balansepunktet til sitskien. 
Instruktøren satte høyere krav til 
gutten på de neste turene, der 
gutten selv måtte styre skien. 
Instruktøren kjørte fortsatt bak og 
holdt i ledsagerbøylen, dette kun 
som en sikkerhet for at gutten ikke 
skulle falle og ledsager hadde 
også mulighet til å stoppe skien. 
Gutten fant balansepunktet til 
sitskien allerede på andre tur, 
men hadde likevel vanskeligheter 
med å styre skien. Dette skyldtes 
at han ikke hadde punkter å styre 
etter. Derfor ble jeg brukt i en 
øvelse der jeg kjørte foran og 
gutten skulle følge i mine spor. 
Dette hjalp gutten til å mestre 
skien bedre. I løpet av den korte 
perioden gutten satt i sitskien, 
45 minutter, kontrollerte han mot 
slutten av økten sitskien relativt 
godt. Det er klart at gutten trenger 
en god del mer trening for å kunne 
kjøre skien på egenhånd, men all 
styring som ble gjort mot slutten 
av testingen var det gutten selv 
som stod for.
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I bakken hvor testen ble utført 
var det en type skiheis som 
fungerer som et rullebånd. Dette 
er en type heis som setter krav 
til at man har god balanse over 
skien. Gutten klarte raskt å kjøre 
denne heisen på egenhånd. 
Den største utfordringen til 
denne typen heiskjøring var av 
og påstigning der underlaget er 
ujevnt. Dette var noe som var 
problematisk for gutten på de 
første heisturene, men gikk bra 
etter hvert. Ujevnheter, som i 
heisen, er nok det som kan sees 
på som den største utfordringen 
knyttet til sitski, da disse vil 
slå deg ut av balansepunktet 
og derfor må kompenseres for 
konstant. I så måte er demperen 
på skien ekstremt viktig, da denne 
vil utjevne ujevnheter noe.
Instruktøren hadde god tilgang 
til å styre og kontrollere sitskien 
hele tiden. En detalj var at han 
brukte ekstra korte alpinski selv 
for at disse ikke skal komme i 
veien for sitskien når han bruker 
ledsagerbøylen.
Andre observasjoner
Før skikjøringen fikk jeg tid til å snakke med gutten om hans 
forventninger til sitski. Han var entusiastisk for å få lov til å utfolde seg 
i en ny idrett. Han spiller allerede kjelkehockey, men likevel så ønsker 
han å drive med en idrett til. Det var tydelig at idrett var noe gutten 
forbinder med glede.
Gutten var i utgangspunktet inneforstått med å bruke skihjelm, men 
han reagerte negativt på skihjelmen han ble tilbudt av instruktør. Dette 
var en skihjelm i en enkel utførelse og hadde, i guttens øyne, ”feil” 
farge. Skihjelmer har blitt en motegjenstand i skimiljøet og den tilbudte 
hjelmen samsvarer ikke med dagens hjelmtrender. Det var tydelig at 
gutten ikke ønsket å bruke hjelmen han ble tilbudt, da dette ville gjøre 
at han skilte seg ut i fra andre i bakken på nok en måte i tillegg til 
sitskien.
Morens innblanding i instruksjonen var også markant. Hun virket på 
meg nervøs på guttens vegne og var tydelig bekymret for at han skulle 
skade seg. Hun forsøkte å styre guttens grenser for utfoldelse for å 
beskytte han. Dette var nok godt ment, men det virket dempende på 
guttens mulighet til utvikling på sitskien.
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Brukerobservasjon Juvass
Som nevnt tidligere har jeg hatt problemer knyttet til å få gjennomført 
brukerobservasjoner. Jeg vil derfor benytte meg av observasjoner 
som har blitt gjort da jeg som aktiv alpinutøver trente på Juvass 
sommerskisenter samtidig som det norske alpinlandslaget for 
funksjonshemmede trente der. Avstanden i tid er stor, men deres 
mestring gjorde inntrykk og huskes fortsatt godt. (Observasjonen 
av dem har vært en motivasjon for å jobbe med denne oppgaven.)  
Utøverne brukte monoski.
Aktive utøvere av sitski kan sidestilles med funksjonsfriske når man 
ser på deres mulighet til å fungere i et alpinanlegg. Deres aktivitet og 
kjøremønster tilsvarer en funksjonsfrisk. De er allsidige i deres bruk 
av sitskien og utøver alle alpine grener: slalom, storslalom, super-g og 
utfor. 
På Juvass er det kun en T-krokheis. De trengte kun hjelp til å trekke 
heisen ned til passe høyde. Utøverne benyttet seg ikke av stroppen 
som man normalt bruker i et skitrekk. T-kroken ble hektet fast 
under setet på sitskien. Man kan kort oppsummere utøveren som 
selvstendige i alpinanlegget.
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Brukerobservasjon .net
Brukerobservasjon på nett har vært brukt som et supplement til 
brukerobservasjonen i Varingskollen og på Juvass. De overnevnte 
observasjonene sammen med samtaler med instruktør har 
avdekket de viktigste problemområdene knyttet til bruken av sitski. 
De har også antydet et bilde av forskjellig type bruk av sitski. Det 
er særlig typen bruk nettobservasjon har vært brukt til. Metode 
for observasjon har vært gjennomgang av videoer. Et utvalg 
av disse finnes i referanselisten. Nettobservasjonen resulterte i 
en kategorisering av tre ulike brukertyper: toppidrettsutøveren, 
aktivutøveren og normalutøveren. 
Toppidrettsutøveren
Dette er en bruker som trener mye og har god kontroll over sitskien 
og er derfor selvstendig i alpinbakken. Toppidrettsutøveren vil i 
liten grad ha behov for assistanse og kan utføre nær sagt hva 
som helst med en sitski. Idrettsgrenser spenner helt i fra klassiske 
alpine grener som slalom, storslalom, super-g og utfor til mer 
freestylerettede grener som skicross. Det arrangeres konkurranser 
på toppidrettsnivå der Paralympics og X-games er høydepunkter. 
(Paralympics arrangerer klassiske alpingrener, mens X-games 
arrangerer freestyleøvelser.) Både utfor og skicross stiller store 
krav til både bruker og utstyr med tanke på fysisk belastning, 
konsentrasjon og kontroll.

Normalutøver
Normalutøveren spenner fra nybegynner til litt 
viderekommen. Dette er en utøver som krever alt 
fra fullstendig assistanse til å være selvhjelpen. 
Aktivitetsnivå og hyppighet for bruk av sitskien er 
mindre enn for de to andre kategoriene og dreier 
seg stort sett om bruk i ferier og noen helger. 
Aktiviteter begrenser seg til vanlig kjøring i bakke 
enten med ledsager eller på egenhånd. Denne 
utøveren er en bruker som er familie/vennebasert 
med tanke på bruk. Sitskien fungerer dermed som 
et sosialt hjelpemiddel der utøveren kan ta del i 
familie og venners aktivitet. 
Aktivutøver
I denne kategorien definerer jeg brukeren 
som selvhjulpen på sitskien. Dette er en 
person som er genuint glad og interessert i 
skikjøring. Aktivutøveren plasserer seg mellom 
toppidrettsutøveren og normalbrukeren med tanke 
på teknikk og krav til hjelp. 
Dette er den kategorien som gir størst mangfold 
i måter å bruke sitskien, fra normal alpinkjøring i 
bakke, lek i bakke inkludert hopping og offpiste. Til 
noen av aktivitetene som offpiste vil det være behov 
for assistanse til for eksempel å komme seg opp til 
toppen. Det kan også kreves hjelp dersom utøveren 
velter i løssnø, da det kan være lett å sette seg fast 
og vanskelig å finne hard snø som kan brukes til å 
reise seg opp. 
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Ergonomi
Sittestillingen på sitskien vil være avgjørende for et godt produkt. 
Sittestillingen skal både være behagelig, for å kunne bruke sitskien 
gjennom en hel dag, og gi den må tilpasses så man har god kontroll 
over sitskien. Begrensninger i funksjonshemmedes bevegelse må 
kartlegges for å ivareta deres behov. 
Arbeidsmetode for ergonomiundersøkelsen har vært litteratur studium 
av antropometriske mål, studie av eksisterende produkters sittestilling, 
test av sittestilling med tanke på komfort og plassering av tyngdepunkt 
til utøver over skien. Ergonomiundersøkelsene har vært utført etter 
behov i prosessen, men blir presentert samlet, da dette vil gi en samlet 
forståelse av de viktigste ergonomiske faktorene.
Definisjon av bruker
Som nevnt tidligere er brukere av sitski en sammensatt gruppe med 
mange ulike behov og preferanser til en sitski. En målsetning om 
å utvikle en sitski som skal favne alle brukerbehov vil være umulig. 
Det er derfor nødvendig å definere én type bruker for det resterende 
utviklingsarbeidet. Definisjonen er basert på de funn som er gjort i 
analysen og brukerobservasjonen. 
En målsetning for denne masteroppgaven er å rekruttere flere til å 
benytte sitski. Brukere med store funksjonshemninger er avhengig 
av andre, ledsager eller familie, for å kunne benytte sitski. Denne 
oppgaven henvender seg primært til funksjonshemmede, og 
rekruttering av dem. Bruker for denne oppgaven defineres som en 
person med lammelse/funksjonsnedsettelse under hofte og som 
selvhjulpen på sitskien. 
Målsetningen for oppgaven og funksjonsnivået for den definerte 
brukeren åpner for at oppgaven kan favne både normalutøveren 
og aktivutøveren. En sitski som tilfredsstiller aktivutøverens krav til 
variert bruk vil også kunne mestres av en normalbruker med godt 
funksjonsnivå.
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Antropometri
Den antropometriske 
undersøkelsen har vært brukt 
til å dimensjonere sitskien 
riktig. Resultatene av denne 
undersøkelsen har vært brukt 
som grunnlag for å verifisere 
funnene i den resterende 
ergonomiundersøkelsen. 
Sitski er et produkt som må 
produseres i forskjellige 
rammestørrelser avhengig av 
brukers størrelse, (etter samme 
prinsipp som sykkelrammer også 
kommer i forskjellige størrelser.) 
Fire størrelser vil være dekkende. 
Rammen til sitskien som utvikles 
i dette prosjektet er konstruert for 
en 50 persentil mann og en 99 
persentil kvinne. Dette vil være 
den nest største rammestørrelsen. 
Sitskien vil ha noen funksjoner 
som krever betjening av armer. 
Disse må ligge innefor en 
rullestolbrukers rekkevidde. 
Eksisterende sitski
Målinger på eksisterende sitski 
viser at variasjon dem i mellom 
ligger i hvordan bena vinkles 
i forhold til kroppen. Et felles 
trekk for alle skiene som har blitt 
undersøkt er at ryggens vinkel 
i forhold til skien er tilnærmet 
lik 90 grader. Dette skyldes at 
dette er den optimale stillingen 
for å ha kontroll over sitskiens 
tyngdepunkt i fartsretningen, noe 
man er avhengig av for å kunne 
kontrollere sitskien. Variasjonen 
mellom de forskjellige skiene lå i 
hvordan bena er plassert i forhold 
til resten av kroppen.
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Test av sittestilling
Denne testen ble gjort før 
målingene på de eksiterende 
sitskiene. Den er derfor ikke 
korrekt med tanke på vinklingen 
til ryggen, men resultatene for 
behagelig posisjon til bena er 
noe som har ligget til grunn for 
det videre arbeidet i prosjektet. 
En behagelig posisjon for ben vil 
gjelde de brukerne som ikke er 
fullstendig lammet i bena som for 
eksempel personer med sykdom 
eller skade i perifere nerver.
Undersøkelsen av sittestillingen 
ble gjort med et sete der vinkel 
mellom ben og rygg var 90⁰. 
Det var antatt som en riktig 
vinkel på testtidspunktet. Setet 
kunne roteres fritt i sitskien 
lengderetning. Hypotesen for 
forsøket var: Balansepunktet til 
setet ville gi den rette og mest 
behagelig sittestilling, da denne 
ikke vil kreve anstrengelse for å 
holde oppe. Testen ble fotografer 
vinkelrett på testpersonen slik at 
vinklene mellom de forskjellige 
leddene kunne måles i etterkant. 
Plassering av brukers tyngdepunkt
For å kunne utnytte alpinskis svingegenskaper 
må tyngdepunktet over skien plasseres riktig. 
Min erfaring som tidligere aktiv alpinist tilsier at 
tyngdepunktet skal ligge midt på skien. Årsaken 
til det er konstruksjonen av skiens innsving. 
(Buen som strekker seg i skien lengderetning 
på kanten av skien.) En alpinski svinger når den 
kantes og det legges trykk på den. Radien til 
innsvingen vil da skape en bue mot snøen som 
får skien til å svinge. Skien er smalest på midten 
og derfor må også tyngdepunktet til sitskien, 
som blir trykkpunktet, legge her.
Tyngdepunktet til utøveren funnet med hjelp av 
analyseverktøy i Rhinoceros. 
Resultatet av ergonomiunderøkslesene
Ergonomiundersøkelsen resulterte i en geometri 
for bruker på sitskien. Plasseringen til setet 
i sitskien lengderetning ble også fastsatt. 
Resultatene blir brukt som underlag for 
detaljeringen av det endelige konseptet. 
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Personas
Jeg har valgt å bruke personas som et hjelpemiddel 
i designprosessen. I følge (Sharp, Rogers og Preece 
2007) er en persona en omfatende beskrivelse av 
typiske brukere av et produkt under utvikling som 
designeren kan fokusere på og designe for. 
Heidi er 22 år og kommer i fra Oslo. Da hun var 17 
år ble Heidi utsatt for en ulykke på en skitur.
Heidi var som vanlig når det er vinter og helg på 
familiens hytte i Hemsedal. Sammen med venner 
skulle hun på en offpistetur. Heidi skulle droppe 
en liten klippe, noe hun hadde gjort mange ganger 
tidligere. Det viste seg å være mye sten i landingen 
og Heidi falt og landet på ryggen. Hun ble slått 
bevisstløs og våknet senere på Ullevål Sykehus 
uten følelse i beina.  Nyheten om at hun var blitt 
lam fra hoften og ned tok hun tungt. Heidi hadde 
alltid vært en aktiv jente som elsket vinteren fordi da 
kunne hun stå på ski. Om vinteren hadde skikjøring 
vært en viktig del av livet hennes, mens hun hadde 
hatt vindsurfing som en sommeraktivitet. 
Venner hadde alltid vært viktig for Heidi. Hun 
var sosial og elsket å tilbringe tid sammen med 
dem og var godt likt av sine venner. Disse delte 
også hennes interesse for ski og surfing. Likevel 
slet Heidi med usikkerhet på om hun passet inn i 
gjengen. Dette hadde forsterket seg etter ulykken, 
der funksjonsnedsettelsen og rullestolen gjorde at 
Heidi følte at hun ikke lenger passet inn på samme 
måte som tidligere. Spesielt var rullestolen noe hun 
følte var veldig stigmatiserende.
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Christian er 15 år og lider av dysmeli i bena. 
Han bor i Trondheim sammen med mor, far og 
en eldre bror. Han er en aktiv gutt til tross for 
funksjonshemningen. Han spiller kjelkehockey 
i Rosenborg ishockeyklubb og sykler med en 
tilpasset sykkel om sommeren. 
Alpinski har blitt veldig populært blant Christians 
klassekamerater. De reiser ofte til Vassfjellet og 
står på ski. Det er viktig for Christian at han ikke 
skiller seg ut i klassemiljøet på grunn av sin sykdom. 
Sitski står derfor øverst på ønskelisten til jul dette 
året.  Han bruker muligheten til å få drive idrett med 
klassekamerater som argument til sine foreldre. 
Kjekehockyen gir han ikke denne muligheten.
Christians storebror, som Christian ser opp til, er 
også en flittig bruker av alpinski. Lillebror lærer om 
skiutstyr av storebror og er oppdatert på de siste 
trendene på skifronten. Skibladet Fri Flyt leses flittig 
når det kommer i postkassen. Det vil derfor være 
viktig at for Christian at sitskien matcher det øvrige 
alpinutstyret og ser tøft ut.
Begge personasene tar for seg motiverte 
utøvere. Dette er valgt for å forsikre et produkt 
som tilfredsstiller et krav om estetisk forankring i 
ekstremsportsutsyr.
Scenario
Et produkts brukssituasjon er ikke gitt på forhånd. 
De designes av produktutvikleren. Selv for den 
samme bruker vil de fleste produkter tillate eller 
kreve en rekke forskjellige brukssituasjoner. (Buur & 
Windum 1994 s.10)
Scenarioet er skrevet for å favne flere 
bruksområder. Det vil være til hjelp for å kontrollere 
konseptene underveis i utviklingsfasen.
En langhelg på ski.
Knut er 23 år og studerer maskinfag ved Høgskolen 
i Oslo. Han har medfødte muskelskader i beina og 
sitter i rullestol. Til tross for sitt handikap er Knut 
en aktiv person. Spesielt er slalom en aktivitet han 
setter stor pris på.
Det er januar og den årlige studentturen til 
Hemsedal står for tur. Knut skal være med for første 
gang og skal få sitte på med Bjørn som er en real 
skibums med stor kassebil. Knut er glad for at Bjørn, 
som den gode venn han er, har sagt seg villig til å 
kjøre, da det hadde vært vanskelig for Knut å være 
med på turen dersom han måtte reist med buss. 
Den nye sitskien sammen med rullestolen tar mye 
plass så kassebilen er god å ha. De ankommer 
Hemsedal torsdag kveld. Høgskolen har booket 
dem inn på Veslestølen som er leiligheter med 
ski -in og –out, noe Knut er spesielt glad for. Det 
medfører mindre behov for hjelp til å komme seg til 
bakken.  
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Fredag morgen våkner de til et strålende vær. Sol 
fra skyfri himmel. Det ser ut til å bli en drømmedag 
i bakken. Knut må ha hjelp til å komme seg opp i 
sitskien. Han er glad for at han har gode venner 
som strekker ut en hjelpende hånd, men vil helst 
kare seg på egenhånd. Han tenker nok en gang 
over hvor fint det er at leiligheten ligger nærme 
bakken. Dessuten er Hemsedal et skisenter med 
mye stolheiser. Dette passer Knut godt fordi det 
betyr at han er selvhjulpen i heisen. Dagen går med 
til herlig crusing i bakken kun avbrutt av en lunch på 
uteserveringen på Tindenkaféen. Den nye sitskien 
svarer til forventningene og viser seg å fungere godt 
i bakken og i heisen. Det skader heller ikke at den 
ser tøff ut, da Hemsedal er et sted hvor ”riktig utstyr” 
er viktig. Faktisk har det vært en del nysgjerrige som 
har ønsket en nærmere kikk på sitskien. Noen av 
dem ville til og med prøve sitskien.
Etter en lang dag i bakken er det tid for after-ski på 
Hemsedal Café. Det blir ikke en alt for lang kveld for 
det har begynt å snø tett og det er meldt strålende 
også neste dag. Bjørn og Knut planlegger å tilbringe 
lørdagen i Gummiskogen der løsnøforholdene er 
gode. 
Bjørn og Knut står tidlig opp for å være først ut i 
bakken. De tar stolheis opp til Røgjin. Bjørn hjelper 
Knut den siste hundremetern fra heisen og over 
toppen. Fremfor dem ligger en lang nedkjøring 
med urørt puddersnø. Bjørn kjører først fordi 
bjørkeskogen er tett noen steder og han viser 
dermed Knut veien gjennom skogen. Knut er nå 
glad for at den nye skien har en god respons på 
hans bevegelser og at fjæringen er god, fordi det 
er ulendt terreng. Transporten tilbake til bakken går 
med taxi. Godt at det er maxi-taxi som kjører, de 
har plass til sitskien. Dagen brukes i Gummiskogen 
selv om det mot ettermiddagen begynner å bli veldig 
oppkjørt. Sitskien får mye ”juling” men takler den 
oppkjørte snøen bra. Både Knut og Bjørn er derfor 
glade for at de var tidlig oppe, slik at de fikk oppleve 
den første turen med urørt snø. Utsiktene for mer 
snø er dårlige. De bestemmer seg derfor for å 
tilbringe søndagen i alpinbakken.
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Valg av sitskitype
Som nevnt i presentasjonene av oppgaven er 
monoski valgt som sitskitype for dette prosjektet. 
Brukerkrav ligger til grunn for dette valget. Bruker er 
definert som en normal til aktivutøver med normalt 
funksjonsnivå over hofte. Aktivutøveren ønsker en 
allsidig sitski som kan løse varierte oppgaver, og 
normalutøveren vil ha en sitski som han/hun kan 
utvikle seg med. Monoski tilfredsstiller disse kravene 
best av de fire sitskikategoriene fordi:
•	 Det er mer utfordrende å kjøre på kun en ski
•	 En ski gir bedre svingegenskaper når det 
mestres. (Lavere vekt på sitskien.)
•	 Monoski benytter vanlige alpinski og bind-
inger. Det er dermed lett å bytte ski etter ulik 
type bruk.
•	 Monoski er den typen sitski som vil kunne 
få et visuelt utrykk som skiller seg mest i fra 
hjelpemidler. Det fordi monoski også visuelt 
vil fremstå som mer krevende å kjøre.
Designbrief
Designbrief vil fungere som en veileder og 
sjekkliste for den videre prosessen. Den vil ligge 
som grunnlag når avgjørelser knyttet til konsepter 
og valg av konsepter fattes. Den vil også være 
førende for utviklingsprosessen. Briefen bygger på 
de funn som er gjort i de generelle undersøkelsene, 
brukerundersøkelsene og analysene, samt 
valg som er tatt for målgruppe (bruker) og valg 
av sitskitype. Designbriefen har forandret seg 
underveis i prosessen etterhvert som det har vært 
gjort nye oppdagelser. Dette skyldes den ikkelinære 
prosessen med sine pre, innsats og post faser.
Designbriefen er forsøkt å være detaljert nok for 
at konsepter kan måles opp mot hverandre på en 
tilfredstillende måte. Samtidig er den åpen nok til 
ikke å hemme den kreative prosessen.
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Estetikk
For å oppnå tilhørighet for bruker må sitskien ha 
en visuell likehet med ekstremsportsutstyr utviklet 
for funksjonsfriske. Den bør også appellere til 
funksjonsfriske.
Det visuelle utrykket skal gjenspeile brukers krav til 
variert bruk av sitskien.
Formen skal gi sitskien en klar fartsretning
Konstruksjon
Sitskien skal konstrueres slik at den kan løse 
varierte oppgaver. (Bruk i bakke, terrengpark og 
offpiste.) Det vil si at konstruksjonen må tåle de 
påkjenninger ulendt terreng, isete bakker og hopp 
påfører sitskien.
Konstruksjonen skal være lettere enn eksisterende 
sitski på markedet.
Konstruksjonen og materialene den konstrueres i 
må tåle bruk i kaldt klima, temperaturer under -25°C.
Ergonomi
Sittestillingen må ikke være belastende for bruker. 
Sitskien skal kunne brukes gjennom en skidag. 
Samtidig må sittestillingen gi en god kontroll over 
sitskien.
Konstruksjonen må utføres slik at brukers 
tyngdepunkt blir plassert riktig i sitskien 
lengderetning.
Bruker må ikke utsettes for direkte kontakt med 
materialer som leder kulde over lengre tidsrom
Marked
Pris bør ikke overskride pris på eksisterende 
produkter. 
Miljø
Sitskien skal være et holdbart produkt med et langt 
livsløp. Den bør holde minimum 10 år.
Materialer som brukes bør være resirkulerbare.
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Den viktigste delen av prosjektet har vært utforsking av ideer, 
evaluering og videreutvikling av dem. Det har vært arbeidet med 
komplette løsninger av sitski og løsninger på detaljnivå som 
for eksempel utviklingen av setet. Konseptutviklingen har vært 
gjennomført parallelt med undersøkelsene. De to aktivitetene 
har påvirket hverandre. En ides/konsepts funksjonalitet eller 
dens mulighet for å tilfredsstille bruker kan ha hatt behov for 
undersøkelser. Undersøkelsen og analysen har også gitt føringer for 
konseptutviklingen etter hvert som nye viktige oppdagelser har blitt 
gjort. 
De ulike konsepter har vært gjennom et ulikt antall iterasjonsrunder 
avhengig av hvor godt de oppfyller kravene til designbriefen. 
Designbriefen har ligget til grunn for konseptutviklingen gjennom 
helle prosessen med et unntak, den første skisseøkten. Den 
første skisseøkten ble gjennomført før undersøkelser, analyser 
og brukerundersøkelsene ble igangsatt. Arbeidsverktøy for 
konseptutviklingen har vært skisser, funksjonsmodeller og DAK. 
Verktøyene har vært brukt etter behov og det har vært vekslet mellom 
dem ut i fra hvilket som har vært hensiktsmessig å bruke.
Skisser
Skisser har sammen med 3D-moddeller vært det viktigste verktøyet 
i konseptutviklingen. Skissene er lagd med forskjellig detaljnivå, fra 
raske strekskisser til mer virkelighetsnære og gjennomarbeidete 
skisser. Detaljeringen av skissene og konseptene har økt i takt med 
forståelsen av bruker og produkt. Håndskisser var det mest brukte 
verktøyet i den første delen av konseptutviklingen.
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Første skisseøkt
Undersøkelse og analysefasen kan virke begrensende på den kreative 
tekningen. Derfor ble første skisseøkt gjennomført før denne delen 
av prosjektet ble igangsatt. Bruksområder og strukturell oppbygning 
ble utforsket. Bruksområder som ble funnet var muligheter for å bruke 
sitskien sammen med annet sportsutstyr som: rulleski, langrennsski 
og rollerblades. Ulike typer for fjæring og prinsipielle måter å bruke ski 
med funksjonshemning i bena var ideer som ble undersøkt. Ideene fra 
den første skisseøkten ble senere kontrollert opp mot designbriefen, 
der de som tilfredsstilte kravene i briefen ble tatt med videre i 
prosessen.
Tidlige konsepter
Arbeidsverktøy i den tidlige 
fasen av konseptutviklingen var 
håndskisser. Valget av sitskitype 
var ikke tatt i begynnelsen av 
konseptutviklingsfasen. Som 
nevnt tidligere i rapporten 
hadde Handinor et ønske om 
å videreutvikle deres biski. Det 
ble brukt mye tid på utvikling av 
denne i starten av konseptarbeidet 
parallelt med utvikling av 
monoskikonsepter. Biskiens 
styrke er et lavt tyngdepunkt. 
Påmontering av demper vil 
kreve et høyere plassert sete på 
grunn av demperens vandring. 
Dens styrke som produkt blir da 
svekket og konseptet nærmer 
seg definisjonen av dualski. 
Demperens vandring kan holdes 
liten for å beholde det lave 
tyngdepunkt. Liten vandring og 
lavt montert sete er ikke forenelig 
med kravet om høyden som 
kreves opp til setets bunn for å 
kunne bruke stolheis. Biski som 
konsept ble på bakgrunn av dette 
forkastet.
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Fokusområder for utviklingen 
av monoski var formspråk og 
forenkling av konstruksjonen i 
forhold til monoski som er på 
dagens marked. Formspråket 
skulle knyttes opp mot 
formspråket til ekstremsportsutsyr, 
for å øke monoskiens attraktivitet 
og for at monoskien skal kunne bli 
sidestilt med ekstermsportsutstyr. I 
konstruksjonen ble komponentene 
som er nødvendige for 
monoskiens funksjon kartlagt. 
Konstruksjonskonsepter ble 
utarbeidet på bakgrunn av denne 
kartleggingen.
Strukturering av komponenter
Etterhvert som undersøkelsene og analysen hadde gitt en økt 
forståelse av monoski som produkt kom et behov om å fastsette en 
struktur for monoskiens komponenter. Det er fem hovedkomponenter 
på en monoski; fot, demper, ramme, sete og alpinski. Alpinskien er 
en fastsatt komponent uten rom for endring. Det samme er fotens 
plassering på alpinskien som vil festes i alpinskiens binding. De andre 
komponentene har større frihet i hvordan de struktureres og plasseres 
i forhold til alpinskien. 
Komponentenes plassering vil avgjøre hvor godt monoskien vil fungere 
i slalombakken/offpiste og ikke minst hvor funksjonell monoskien vil 
være i bruk sammen med skiheis. I undersøkelsen er to nøkkelkriterier 
belyst. Hvor tyngdepunkt av løper skal ligge over skien, som avgjør 
svingegenskaper, og høyden som kreves mellom sete og underlag for 
at monoskien skal kunne benyttes i stolheis. 
Setet må ha en 380 mm avstand i fra undersiden av setet til 
underlaget. Det må også plasseres slik at brukerens tyngdepunkt 
ligger rett over foten. (Som beskrevet i avsnittet om ergonomi.)
Demperen må på toppen plasseres 370 mm framfor bakre del av setet 
slik at bruker har tilstrekkelig sitteflate i en stolheis. 
Rammen må festes i den motsatte enden av foten enn demperen, for 
å skape et jevnt trykk i fra monoskien og brukeren ned i alpinskien. 
Struktureringen av komponentene ble lite brukt i starten av 
konseptutviklingen for ikke å virke hemmende på den kreative 
tenkningen. Konseptene nærmet seg den fastsatte strukturen 
etter hvert som de ble mer detaljert. Den fastsatte strukturen ble 
først implementert fullstendig i detaljeringen av det endelige valgte 
konseptet. 
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Modeller
Gjennom hele prosessen har det vært nødvendig 
med modeller for å teste funksjon og form. 
Modellene har vært lagd i forskjellige materialer 
og medier etter hvilket formål de skulle betjene. 
Tidlig i prosessen var det behov for testing av 
demperfunksjonen og hvilke komponenter som er 
nødvendige for å oppnå ønsket demping. Lego 
ble benyttet. Dette var en rask måte å bygge 
modeller og få testet prinsipielle funksjoner. 
Legomodellene ga svar skissene ikke kunne gi, 
selv om modellenes nivå av nøyaktighet var lavt og 
mulighet til direkte overføring til produktet ikke var 
til stede. Pappmodeller har også vært en viktig form 
for modell for å teste funksjoner knyttet til sitskien 
demping.  Dette har vært 2D modeller i snitt fra 
høyre.
SolidWorks er også benyttet til funksjonstesting 
gjennom enkle, men detaljerte nok, 3D modeller av 
konseptet. Modellene er satt sammen i en assembly 
der de delene som vil være låst på monoskien er 
det, mens bevegelige deler er holdt bevegelige. 
3D modellene har vært brukt sent i prosessen for å 
forsikre at de tenke funksjoner faktisk fungerer. 
Når man jobber på papir eller i DAK med skisser 
mister man en dimensjon. Proporsjoner på 
komponentene og proporsjonene dem imellom kan 
være vanskelige å forholde seg til. Skummodeller 
har fungert som hjelpemiddel for beslutninger 
knyttet til monoskiens form. 
Resultatmodellen er 3D printet. Filen som er 
brukt er den endelige SolidWorks assemblyen av 
sluttproduktet. Printeren som er benyttet er en Objet 
Alaris 30. Modellen er i skala 1:10.
3D modeller
Det har vært brukt to 3D modelleringsprogrammer gjennom prosessen: Rhinoceros 4.0 
(Rhino) og SolidWorks 2009. De to programmene har betjent forskjellige oppgaver i 
prosjektet. Rhino har blitt brukt som skisseverktøy og blitt benyttet parallelt med håndskisser 
og modellbygging frem til valg av konsept for detaljering. Formålet med bruk av 3D 
programvare så tidlig i prosessen har vært å gi et bedre bilde av det endelige utseende i 
forhold til hva håndskisser vil gi. 
SolidWorks har vært benyttet som tidligere nevnt til ”modell bygging” der tekniske løsninger 
har blitt testet. Detaljeringen av det endelige konseptet har også vært utført i SolidWorks. 
Dette vil bli beskrevet nærmere senere i rapporten under avsnittet om detaljering.
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Konsepter
Mange konsepter har blitt jobbet frem og utforsket gjennom konseptutviklingen. Alle har blitt evaluert 
underveis og mange har falt i fra. Tre konsepter for monoskiens ramme skilte seg ut og virket lovende 
for videre detaljering. De tre ble evaluert og et ble valgt for videre detaljering. Konseptene ble modellert i 
Rhino, for at de skulle være sidestilt visuelt og dermed lettere å sammenlikne. 
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Konsept 1
Konseptet er en dynamisk konstruksjon i aluminium med en klar 
fartsretning. Det består av to rammeelementer av bøyde firkantrør. 
Materialvalg og form gir få sveisepunkter som igjen gir konseptet en 
visuell pen/ren utstråling. 
Materialkostnaden er lav, mens produksjonskostnaden moderat på 
grunn av bearbeidingen som kreves for å formgi firkantrørene.
Setet og fothvileren som er utført i plast, og deres plassering gir god 
avstand mellom bruker og aluminiumet, noe som medfører mindre fare 
for nedkjøling.
Konsept 2
Konstruksjonen er utført i firkanrør i aluminium som sveises 
sammen. Materialvalget sammen med konseptets form gir en enkel 
produksjonsprosess. Visuelt gir den skrånende linjen i konseptets 
ramme en klar fartsretning.
Som i konsept 1 er bruker skjermet for direkte kontakt med 
aluminiumet.
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Konsept 3
Konseptet består av en rekke støpte aluminiumsdeler. Dette 
sammen med hovedkonstruksjonens form gir et rent formutrykk 
med en klar fartsretning. Støpte elementer gir assosiasjoner til dyrt 
ekstremsportsutstyr. 
Produksjonskostnaden vil ved oppstart av produksjon være høy da det 
kreves investeringer i støpeverktøy. Sammenføyning av produktet vil 
være enkel og dermed også billig.
Rammen er trukket inn mot midten av monoskien, noe som vil medføre 
kontakt mellom aluminiumet og brukeren.
Utviklingen av Konsept 1
Februar
Mars
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April
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Konsept 1Designbriefen har klare krav sluttkonseptet skal 
oppfylle. De utvalgte tre konseptene er blitt evaluert 
opp mot kravene i designbriefen ved å gi hvert 
konsept en karakter i fra en til fem, der fem er best. 
Gjennomsnittet av karakterene til hver undergruppe 
i designbriefen, (Estetikk, konstruksjon osv.) danner 
grunnlaget for evalueringen og presenteres i de tre 
spiderwebdiagrammer i figur 4. 
Når man jobber lenge med et prosjekt er det lett å 
se seg blind på konsepter. Evalueringen ble derfor 
ikke gjort på av meg alene, medstudenter var med 
på konseptdiskusjonen i forkant av evalueringen. 
Konseptene ble også presentert for SINTEF.
Et konsept skiller seg klart ut som det dårligste. 
Konsept 3 scorer generelt lavt bortsett i fra 
kategoriene estetikk og miljø. De to andre 
konseptene har fått likere score der det kun er 
marked og estetikk som skiller dem. Konsept 1 
dekker det største arealet av spiderwebdiagrammet. 
Dette konseptet vil passe brukerne beskrevet i 
personasene best i forhold til ønsket om integrering, 
fordi det scorer høyest av de to på estetikk. Det har 
dermed større mulighet til å oppnå det ønskede 
målet om sitskiens estetisk tilhørighet til annet 
sportsutstyr. Konsept 1 var også foretrukket i 
diskusjonene med medstudentene. 
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Figur 4
Detaljering
Detajeringsarbidet har hovedsaklig vært gjort 
i SolidWorks. Årsaken til det er muligheten 
SolidWorks gir til å teste sammenstillingen av 
komponentene sitskien består av. Det har likevel 
vært behov for håndskisser til å lage kjappe skisser 
av komponentenes form. Det valgte konseptet 
hadde et lite utviklet sete og detaljer som feste 
til demper, fotens form, festepunkt til brukerens 
bein og seler til innfesting av bruker var ennå ikke 
utviklet. Videre skulle rammens geometri fastsettes 
og valg av sammenstillingskomponeter skulle tas. 
Endelig solidvorksfilen MonoSki.sldasm ligger i 
vedlegg 2 DVD.
Presentasjon av detaljeringen til setet, foten og 
demperfeste vil bli presentert nå, resultatet av den 
resterende detaljeringen vil bli beskrevet i neste 
kapittel.
Detaljering av sete
Setet slik det presenteres på konseptet ved 
evalueringstidspunktet er visuelt sett meget 
ordinært. Avslutningen av toppen av sete var et 
rett avkapp og ble ansett som en dårlig avslutning 
av seteryggens topp. Formen burde antyde setets 
støttende funksjon for ryggen. Dette ble oppnådd 
gjennom en forhøyning langs midten av setets 
topp som antyder støtte til ryggraden. For å 
understreke den støttende funksjonen ble også en 
ekstra plate på setets bakside inkludert i designet, 
med referanser til ryggplater som brukes av aktive 
skiløpere. Denne ble videreutviklet til også å fungere 
som sitteflate når monoskien benyttes i stolheis.
Setet skal være behagelig å sitte i over lengre 
tid. Det er derfor nødvendig med padding. Dens 
utforming har fått referanser til setets bakplate. De 
har samme mønster på deres forsenkninger.
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Detaljering av fot og demperfeste
Geometrien til fotens nedre del er satt av 
målene som ble funnet på alpinstøvelen. 
Dens tverrsnitt er derimot åpen for videre 
detaljering. Foten er gitt en fartsretning med et 
skrånende plan i front. Planet vil fungere som 
innfestingspunkt til demperen som er inspirert 
av innfestningspunkter benyttet til dempere på 
downhillsykler.
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Monoski konseptet
Den nye monoskien gir den funksjonshemmede mulighet for å kunne 
nyte alpin skikjøring. Den lette, men likevel sterke rammen og en 
justerbar demper åpner for en variert bruk av monoskien, alt i fra 
bakkekjøring til terrengpark og offpistekjøring. Rammens form har 
forenklet prinsippet som brukes i eksisterende sitskier på markedet. 
Dette samme med materialvalget vil gjøre denne monoskien lettere 
enn dens konkurenter.
Designet utrykker en klar 
fartsretning gjennom rammens 
nedre komponent som stuper 
frem mot fronten. Monoskiens 
form, sammenstillingsdetaljer og 
fargevalg gir klare assiosiasjoner 
til ekstremsportsutsryr noe som 
vil gi den funksjonshemmede en 
stolthet til sitskien. 
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Komponenter og 
sammensetting
Rammens bunn, som er i aluminium, består 
i tillegg til selve rammen av monoskiens 
fot, festeøyne til demperen og fothvileren. 
Komponentene sveises sammen.
Setets bakside er festet til rammen 
med bolt. I forkant er setet festet med 
braketter som skrues på rammens stag. 
Bånd og braketter skrues fast i 
borrete hull i settet og rammen.
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Rammens topp, som er i aluminium, 
består av rammen, innfestingstag til 
setet og demper. Demperen festes 
også her i festeøyne. Bunn og toppdel 
av rammen festes til hverandre med et 
lager. Det vil gi en friksjonsfri demping 
på monoskien.
Utløsermekanismen for 
heisstroppen festes til rammens øvre 
del.
Demper
Motorcrossdemperen gir gode 
demperegenskaper som enkelt 
kan justeres avhengig av type 
bruk. En variert dag på sitskien 
med kjøring i bakke og noen turer 
utenfor bakken vil derfor være 
utfordringer monoskien vil takle 
uten problemer. Bruken av denne 
typen demper er vanlig i monoski.
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Heisstropp
Heisstropp til bruk i skitrekk er 
utstyrt med en hurtigkobling 
på sitskiens høyre side. 
Funksjonsmessig etter samme 
prinsipp som en sikkerhetssele i 
bil.
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Materialvalg og produksjon
Rammen og foten
Bærende konstruksjoner er lagd i aluminium. Aluminium er et lett 
formbart konstruksjonmateriale med gode styrkeegenskaper i forhold til 
dets vekt. Rammen er bygd opp av firkantrør, mens innfestingsdetaljer 
til sete og demper er bygd opp av rundrør og maskinerte deler. 
Firkantrørene i rammens bunn bøyes til rammens form før det 
sammenføyes med foten og fothvileren. Foten er maskinert aluminium. 
Designbrifen krever at sitskien skal tåle bruk helt ned mot -25°C. 
Aluminium vil tilfredstille dette kravet.
Setet
Skallet
Det støpte glassfiberskallet gir et sterkt og lett sete. 
Glassfiber er gunstigere enn tremoplast for lave 
produksjonsvolumer da bruk av støpeplugg er en 
billigere enn bruk av støpeform. Årsaken til valget er 
behovet for forskjellige størrelser på setet avhengig 
av størrelsen på bruker.Glassfiber er brukt i andre 
vintersportsartikler som for eksempel pulker. Det vil 
derfor tilfredstille kravet til temperatur.
Bakplaten
Bakplaten er støpt i lexan som er en 
polykarbonattype. Dette er et sterkt materiale som 
tåler temperaturerer helt ned i -60°C. Materialet 
er lett formabart. (Lexan EXL Resin 2010). Lexan 
kan produseres i en reke ulike farger, deiblant også 
transparent. Bakplaten er lik for alle setestørrelser.
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Padding
Setets og fotvilerens padding er støpt i Expanded 
Polypropylene (EPP). Det er et materiale som 
brukes mye i bilindustrien grunnet dets ekstremt 
gode egenskaper til å absorbere energi. Paddingen 
vil gi en ekstra energiabsorbering i sitskien, i tillegg 
til hva demperen kan gi. I følge produsenten JSP 
innehar deres Arpro® EEP blant annet egenskaper 
som lav vekt, meget god energi absorbering, 
høy styrke i forhold til vekt. Materialet tåler flere 
sammenstøt, godt isolerende, holdbar og tåler 
temperaturer helt ned til - 35°C. (Apro 2010) 
Materialet vil være gunstig da det vil beskytte 
ryggen godt for de brukerne som ha behov for det.
Skruer/bolter
Monoskiens skruer og bolter er utført i eloksert 
aluminium og titan, noe som gir en lav vekt 
kombinert med god styrke. Eloksering av aluminium 
gir økt hardhet og slitestyrke, samtidig som boltene 
får en dekorativ farge.
482
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Dimensjoner
Monoskien kan leveres i fire størrelser: smal, 
medium, large og extra large. Størrelsen dekker 50 
persentil mann og 99 persentil kvinne. Large har 
en bredde på 482 mm. og en lengde på 850 mm. 
Dimensjonene ligger under en rullestols dimensjoner 
og vil derfor være enkel å transportere. Høyden opp 
til setets underside er 380 mm. som er tilstrekkelig 
for bruk av stolheis. De ergonomsike undersøkelsen 
har vært førende for monoskiens geometri.
370
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Ergonomi
Monoskiens sammen med brukers tyngdepunkt 
ligger midt over skien. Dette gir god kontroll over 
skien. Ved større ujevnheter der det er behov for 
å flytte skiens tyngdepunkt, vil dette enkelt kunne 
flyttes ved å lene seg frem eller tilbake. Spesielt ved 
hopping er dette viktig, da man vil unngå ufrivilig 
rotasjon av monoskien i luften.
Sittestillingen er konstruert for både kontroll og 
komfort. Den valgte sittestillingen er valgt utifra test 
av sittestilling og anbefalte antropometriske verdier. 
Isolerende materialer er brukt i setet og forhvileren 
for å forsikre at bruker kan holde ut en hel dag i 
skibakken, selv på kalde dager.
Innfesting i monoskien gjøres med tre stropper, to i 
setet og en stropp som fester føttene i fothvileren. 
Monoskiens heisbånd løses ut med kanpp plasser 
godt innenfor høyreamens rekkevidde.
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Fargevalg
Fargevalg på monoskien er gjort med en forankring 
i trender i ekstremsportsutstyr. Konseptet slik det 
er presentert i denne rapporten har en klarlakkert 
svart ramme. Lette og sterke komponeter og detaljer 
er gitt en sterk grønnfarge for å fremheve dem. 
Disse er også farget slik at materialet som brukes i 
komponentene er tydelig lesbart visuelt.  
Det vil være behov for å tilby sitskien i andre 
fargekombinasjoner. Fargevalget som er gjort er 
maskulint, monoskien vil derfor også lages i to andre 
fargekombinasjoner som er mindre maskuline.
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Eget sportsutsyr for jenter er en økende trend også 
innenfor markedet for alpinski. Dette er utstyr som 
har spesielt tilpasset konstruksjon og fargevalg. 
Monoskien har fått farger som er basert på denne 
trenden. Monoskiens mindre detaljer er fortsatt skilt i 
fra den resterende konstruksjonen fargemessig.
En mer androgyn utgave er også utviklet. Denne vil 
dekke de brukerne med fargepreferanser som ligger 
mellom konseptet slik det er presentert i rapporten 
og jenteutgaven.
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Bruker og estetikk
Konseptet på monoski som er presentert i denne 
masteroppgaven er basert på undersøkelsene og 
analysene som er gjort der bruker, brukermiljø, 
sitski og sportsutstyr forøvrig er kartlagt. Disse 
har gitt verktøy for konseptutviklingen i from av en 
designbrief, peronas og scenario. Verktøyene har 
vært brukt gjennom konseptutviklingsprosessen 
som rettesnorer. 
Interregprosjektet har som målsetting å 
rekrutere flere til å drive idrett. Den viktigste 
motivasjonsfaktoren som er kartlagt i dette 
prosjektet har vært integreing. Dette har derfor 
vært et fokusområde for oppgaven. Formgivning og 
fargevalg er gjort for å tilfredstille brukerens ønske 
om integreing og sidestillelse med funksjonsfriske. 
Personasene har her spilt en spesiell viktig rolle 
da de har vært mitt bilde av brukerene. Konseptet 
slik det er presentert i denne oppgaven har 
tilført monoski noe nytt i form av en forenkling av 
monoski som konsept og en visuell tilnærming til 
sportutstyr for funksjonsfrikse. Monoskien har blitt 
et hjelpemiddel den funksjonshemmede vil være 
stolt av eie og bruke og er et type produkt Friflyt kan 
skrive om. Andre brukerbehov knyttet til sittestilling 
og fare for nedkjøling er også løst.
Brukerobservasjon på nett og scenarioet kartlegger 
en variert bruk av monoskien. Hele fjellet blir 
brukt som lekeplass. Behovet for en monoski som 
kan takle dette er møtt gjennom konstruksjon, 
materialvalg og komponentvalg.
Marked og miljø
Sitskiens konstruksjon og materialvalg gir en enkel 
produksjon noe som vil holde produktprisen nede. 
Materialene som brukes i de største komponentene 
er også relativt billige. Alle materialer med unntak av 
setets skall er resirkulerbare, og har en lang levetid 
da de er dimensjonert for tøff bruk over lengere tid.
Veien videre
Konseptet har fortsatt et stykke igjen til 
produksjon. Utviklingen frem til nå har vært gjort 
uten produksjonsbedrift. Produksjonstilpasning 
har derfor vært utfordrende uten tilbakemelding 
fra en produksjonsbedrif. Konseptet er likevel 
detaljert også med tanke på hvordan det skal 
produseres og sammenstilles. Et naturlig nest 
steg for konseptet er fremstilling av protoyp som 
vil gi viktige svar knyttet til produksjonprosessen. 
Det vil også værre nødvendig for den endelige 
produksjonstilpasningen. Prototypen må også 
brukertestes for å kontrollere monoskiens tekniske 
egenskaper.
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Refleksjon
Prosessen som har vært gjennomført i dette 
prosjektet har hatt noen mangler. Som tidligere 
nevnt har mangelen på fysiske brukerobservasjoner 
vært begrensende på arbeidet som følger etter 
dette. Jeg mener likevel at oppgaven tilfører sitski 
som produkt noe nytt gjennom et mer gjennomtenkt 
utseende. Et viktig personlig mål for meg har vært 
nettopp dette. Et ønske om at sitski(monoski) visuelt 
skal distansere seg fra hjelpemiddeller og heller bli 
et produkt også funksjonsfriske kunne tenke seg å 
prøve/bruke. 
Prosessens oppsett, Gant-diagrammet, med sine 
forskjellige faser til de forskjellige aktivitetene 
har hatt fordeler og ulemper. Det har gitt den 
nødvendige friheten i forhold til hvilken aktivitet 
som blir jobbet med, men det har også forårsaket 
at milepæler har blitt forskjøvet. Jeg mener likevel 
at med en litt bedre styring av tid er dette en riktig 
tilnærming til designprosessen.
Sammarbeid med de to bedriftene har vært 
en delt opplevelse. SINTEF som har stått som 
oppdragsgiver har vært åpne og tilgjenglige for 
spørsmål og vært til stor hjelp gjennom hele 
prosjektet. Jan A Bjørsvik hos Handinor var også 
til stor hjelp i starten av prosjektet, men sluttet 
underveis hos Handinor. Hendvenelser til Handinor 
har ikke vært besvart etter dette.  Det har ført til at 
valg knyttet til konsepter har blitt tatt uten påvirkning 
fra Handinor. Det har derfor vært viktig for meg med 
innspill fra medstudenter, så takk til dere.
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